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··1001.·NAIA MENS'NATIONAL CROSSCOUNJRY CHAMPIONSHIPS 
. WAYNE E.DANNEHL NATIONAL :X:C COURSE~UW~PARKSIDE 
• . . . . " • . •• . • . . ,· . - . • · _i 
RACE: Ml.N IK ON JV17/20 AT .· 11:45:QO Weatller. 
Team 
1 LIFE UNtVERSfTY. GA 84 
2 MALONE COLLEGE, Ol-f 118 . 
3 CALIFORNIA BAPTIST UNIV 173 
4 NORTHWEST NAZ. UNIV, ID 203 
5 MIDAMERICA NAZ U, KS 215 
e BRmSH COLUMBIA, U OF . 223 
7 SIMON FRASER UNIV, BC 247 
8 CUMBERLAND COLLEGE; KY 275 
9 BLACK HIU.S ST UNIV, SO 293 
,o EAST-ERN OREGON UNIV 294 
11 SOUTHWESTERN.COL, t<S 301 
12 AQUINAS COLLEGE, Ml 326 
13 OKlAHOMA BAPTIST UNIV 330 
14 MINOT STATf UNIV, ND 337 
15 CAL STATE~SAN MARCOS U 338 
16 SIENA HEl~HTS UNIV, Ml 339 
17 CONCORDIA UNIV.NE 3115 
18 NORTHWOOD UNIV. TX · '1J7 
19 UNIVERSITY OF MARV, ND 449 
20 LYNDON STATE co~ VT 507 
21 BEREA COLLEGE, KV 534 
22 WESTMONT COLL.EGE .544 
23 WIU.IAMJEWELL COL, MO . 545 
24 CONCORDIA U..RVINE; CA 557 
25 INDIANA WESleYAN U_NIV 560 
26 00.ANE COLLEGE; NE · 571 
2'1 WILLIAM PENN UNIV,·tA .·. 756 
28 ~ARNER SOUTH. COL; FL 813 
TEAM SCORE SUMMARY 
2 J , · 
3 .4 16 26 
. 1 9 14 23 
8 21 32 50 
12 33 47 54 
13 17 22 'Z7 
s ,. 55 ·· 70 
15 .. . 19 34 tf7 
20 24 30 95 
2 10 39 117 
37 38 40 Be 
7 29 31 107 
38 43 73 80 
8 63 88 92 
25 45 S2 85 
48 S1 SB 72 
"2 63 65 88 
"8 62 69 102 
49 59 88 75 
81 n .81 108 
18 76 120 138 
44 74 128 142 
28 101 121 144 
79 . 97 .· 109 126 
78 100 103 124 
84 518 ,,, 129 
80 83 . 110 151 
115 138 163 ,es 
93 172 179 · 184 
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2001 NAIA MENS' NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
. WJ\YNE E.DANNEHL NATIONAL XC COURSE-UW•PARKSIDE: ·. 
RACE: MEN8K OJIII 11/11/200 AT 11:45:00 Weather: 
N0.040 Gl02 
PLACE .. RUNNERS BY nNISR 
Printed: Sat, .Nov 17, 2001. 12:43 PM 
0.A. TEAM TIM& NO. NAME YR 
l 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
2J 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
)l 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
4l 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
41 
49 
so 
l 24: 17 
0 24 :31 
2 24: 33 
3 24: 37 
4 24:58 
5 25: 10 
6 2S: 19 
1 2.i:2.S 
8 25:28 
0 2Sf34 
9 lS: 35 
10 2S: 39 
11 25:40 
12 25 !41 
0 2S: 42 
0 25: 43 
13 25 :. 45 
14 2S: SO 
lS 25: 50. 
16 2S:S1 
0 · 25: 52 
17 25: 53 
)8 25.: 54 
0 25:SS 
J9 . 2.5 :S7 
20 25: 58 
0 2Sd8 
0 26:00 
21 26: 02 
22 26.: 03 
23 26: 04 
0 26: 06 
0 26: 07 
24 26: 08 
0 26: 10 
2.S 26: 10 
0 · 26: 12 
26 26: 13 
0 26 :1S 
0 26; 17 
27 26: 20 
28 26: 22 
29 26: 23 
30 ·26:23 
0 26: 24 
31 26: 25 
31 26: 26 
33 26: 27 
34 26:28 
35 26: 29 
461 DANIEL .KJBUNGEI 
719 JOHN NGURE 
401 ROB MARNEY 
502 JOSEPH MUTAI 
497 FRANCIS KOJUR 
364 DA \iD) MILNE 
389 GABEIUAL HERNANDEZ 
340 NATIIANAEL WHEATl,.EY 
ll7 BRADY SCHMIEDEBERG 
735 PHILIP ROTICH 
4S7 DA VE GRAML.ICH 
403 · DENNIS NE~U 
· 361 JONAlHAN LUCKHUR.ST · 
380. FRANCIS . KIMBLI 
737 .. BEREKET KIFLU 
702 OIRIS ·IWdIREZ 
422 .EVANS ONY ARE 
4S6 NATE BAIL 
3Sl ·RICHARD MOS.LEY 
SOI ALBERT MOKA YA 
747 AlllDR.EW SMITH. 
419 JOEY ·· HOCKBTI' 
465 RANDY· FEELEY 
703 -ROBeRTO l.OPEZ 
3S2 . KEN MYBRS 
484· JON STEIN · . 
709 MABJOR ATEM 
10, anus PERLsBERG 
39S BRIAN ·. WARDELL 
425 Je'REMY ZUBER 
464 CORY SCHEADLER 
736 RYAN STARR 
734 ALEX CHEtdWOLO 
483 JOE 'MCD~ . 
713 CHRIS WRIGHT 
S48 MIKE TIGHE: 
718 PRESTON GREY 
SOO ANfOlNE M0IN£T 
705 TEO SEES ·· 
754 0QUS ·. CLANCY 
42l ruuus MWANGONG 
564 MIKe LEMON. 
3J6 BRANT LITl'RELL 
481 ADAM HONNOLD 
721 MATTHEW BOYLES 
333 WARREN . BEROQUJST 
390 AI.DAit INZUNZA . 
384 JURAJ . TR.UBIR.OHA 
3S4 BRENT .ZACKS · 
498 JOSIAH· LAGAT 
PAO£ l 
· 4 MALONE COLl.BGE. OH 
3 HUNTINGTON COL. IN 
4 BLACK HILLS ST UNIV. SD 
.1 LIFE UNIVERSI1Y, GA 
l LIFE UNIVERSITY. GA 
4 BRITISH COLUMBIA, U OF 
4 CALIFORNIA BAPTIST UNIV 
3 SOUTHWESTERN COL. KS 
.2 OKLAHOMA BAP'llST UNIV 
4 MllLIGAN COLLEGE. TN : 
l MALONE.COUEGE,OH . . 
2 BLACK IDLLS ST UNIV, SD;· 
4 BRITISH COLUMJUA.U OF -
3 - NORntWEST NAZ tJNIV. ~ 
4 BREVARD.COLLEGE, NC · 
2 AZUSAPACIPICUNIV. CA 
2 MIDAMERICA NAZ U. KS · 
4 MALONE COLLEGE. OH 
· 2 SIMON FRASER UNIV. BC 
1 . LIFE UNIVERSITY. GA . 
t ·· LTNDENWOOD UNIV. MO 
4 MJDAMEIUCA NAZ U~ KS 
4 LYNJX>NST.A.TE COL. VT . 
4 FRESNO PACIFIC UNIV, CA 
3 SIMON FRAS£R UNIV, BC 
3 CUMBERLAND COLL~ KY 
2 pARI(.lJNI\lERSITY.MO · .. 
2 JAMESTOWN COLLEGE, ND 
3 CALIFORNIA BAPTIST UNIV. 
3 MIDAMERICANAZ U, KS , 
1 MALONE COLLEGE, OH 
3 MILLIGAN COLLEGE. TN 
3 PIKEVILLE CO~GE. KY 
2 CUMBERLAND COLLEGE. KY 
1 ST GREGOR.V'S UNIV. OK 
3 MINOT STATE UNIV. ND 
3 CORNERSTONE UNIV, Ml .•· 
2 LIFEtJNIVERSrtY. GA .. 
3 DAKOTA STATE UNIV,~> 
· 2 WARNER PACIF1C cou'. ·oR 
1 MIDAMElUCA NAZU. KS 
3 WESTMONT COLLEGE .. 
2 SOUTIIWE~ COL, ICS 
1 CUMBERLAND COLLEGE. KY 
2 RIO GltANDE. UNIV OF, OH 
3 SOUTHWESTERN COL, KS 
4 CALIFORNIA BAPTIST UNIV 
2 NOR111WEST NAZ. UNIV, ID 
3 SIMON FRASER UNIV, BC 
1 LIFE UNIVERSITY, GA 
,11/17,(01 02:27 UWP ATHLETICS? I C N0.040 Q03 
PLACE RUNNERS BY FINISH ·. Printed; Sal, Niv 11; ·2001. · J2:4Jl'M 
, , 
0.A. HAM TIME NO~ NAME YR 
,, 
Sl 0 26:30 7S3 CASEY SHAFER 0 ST FRANCIS, IN .. 
52 0 26: 31 731 JAY . STEPHBNSON J BEJUtY COµ.EGE, GA 
SJ 36 26 : .31 309 PHD.. OLSON' 2 AQUINAS COILEGE. MI 
S4 · 37 ' 26:32 372 ERIC .GRifPI1HS 2 EASTERN OREGON ONIV 
55 0 26 : .JS 711 DANIEL. STONE . 2 EAST CEN"JllAL TJNIV, .OK 
S6 38 26: 36 369 BRIAN CROWL 2 EASTERN OREGON UNIV 
S7 39 26: JS 402 MIKE MCDANlEL 4 . BLACK HJU.S ST UNIV,~ 
58 40 26: 39 · l77 DAVID TERRY · J . EASTERN OREGONUNJV, .· 
59 0 26:40 732 JASON· HA YBS . 4 CAMPBBLLSvn.LB UNIV.~ 
60 41B 26.: 40 S04 CHARLBs· .WANGONDV. 4 LIFEUNIVElSITY,·GA 
61 42 . 2L, :40 4SO LYLE MAYERS 3 SIENA HEIGHTS UNIV~ MI '. 
62 0 26:41 727 EVAN· GRAVES l MAINE-PRESQUE ISLE. u :oF .,. 
63 43 26: 41 307 !IIA TE KAISER 3 AQUINAS COLLEGE. MI 
.44 44 26:41 491 LUCIAN MUSGROVE 3 BEREA COLLEGE~ KY 
6S 45 '26: 42 S47 NOLAN TAYLOR ' l MINOT STATE UNIV. ND . ' 
66 
" 
0 26: 42. 713 JEREMY· SMITH. 3 ROBERTS WESLEYAN. NY: 
67 46 26: 42 342 RENE REYES . · I CAL STA~SANMARCOS U 
68 47 26: 43 . 387 •BEN·. WORNELL 3 NOltlllWEST NAZ.~ ID 
69 48 26; 43 406 NICK ·. BARTLETT 1 CONCORDIA UNIV-NE .· 
70 49 26 :46 432 MARC.PRADO 1 NOlllRWOOD UNIV. TX 
71 50 26:47 391 IRVING MORENO 4 CALIFORNIA BAPTIST~ 
72 .Sl 26: 48 341 KRIS HOUGIUON 3 CAL STATE-SAN MARCOS U 
. I 
73 52 26!49 S43 ERIC. HANSON 2 MINOT STATE UNIV. ND 
74 SJ 26; 49 4Sl MATr. MILLER. 4 SIENA HEIGHTS UNIV. ·~ . 
1S 54 26; 49 379 . ZACH DWELL() 2 NOR1HWBS'r NAZ. ONIV, ,ID 
76 5S 26d0 367 MORGAN. TITUS l BRITISH COLtJMBIA. U OF 
77 56 26: SO 344 ROBERT·MCCLENOON 3 CAL STATE-SANMAR.COSU 
78 S1 26i so 382 'AARON MATI'HIAS .· 3 · NOR111WEST NAZ. UNIV. ID 
79 S8B 26; SI 3&S CALES 'IUBEI . 1 'NOR1HWESTNAZ .. UNIV, .fD 
80 59 26: SI 429 JOE GONZALES 3 NORTHWOOD UNIV. TX 
81 60 26: SI 517 ·SAM MALMBERG l DOANE COLI.EGa NE 
S2 0 26: 51 712 . BLAKE BLACKWELL 3 OKLAHOMA.CHRISTIAN UNIV 
83 61 26: 53 sso JOE BARNETr l UNIVERSITY OF MARY. ND 
SA 62 26: S3 415 CURTIS WU.SON 1 CONCORDIA UNIV•NE 
85 63 26: 54 311 JIMBOB .. ·coI..EMAN 2 OKLAHOMA BAPTIST UNrv 
86 0 26: ss 724 ER.IC HAMNER 2 TIFFIN UNIVERSITY. OH .. 
87 0 26: 57 706 JASON ARP 4 SD SCHOOL-MINES & TECH 
88 0 26: S8 749 ALEX KANGBTHE 1 CENTRAL METH COLL. Mb 
89 64 26 ·~. 58 392 1YLER JONES l CALIFORNIA BAPTIST UN.JV 
90 6.5 26: 59 448 ERIC EDWARDS 4 SIENA HEIGHTS UNIV~~, · 
91 66 27: 00 427 MARK CONTRERAS 3 NORTHWOOD ONlV, TX ,, 
92 67 27: 00 3SS CODY CALLON 2. SIMON FRASER UNIV. sc;* 
93 68 27; 01 315 MYLO .· MILLER· 2 OKLAHOMA. BAPTIST UNIV 
MARK .. HEIDER . ' . . ' 94 69 27: 01 40~ 3 CONCORDIA UNIV-NE 
95 70 27: 02 368 llYRON . WOOD 4 BRltJSH COLUMBIA.. UOF 
96 7l 27; 02 463 CURTIS MORTENSON ] MALONE COLLl!Glt·OH. , 
97 72 27: 03 343 OMAR· ZAVALA 3 CAL STATE-SAN MAR.COS U 
98 · 73 27: 03 308 DAN ·KASPROWICZ 2 AQUINAS CQllEGE.. Ml 
99 74 27 :04 487 .. )AMJE.·JIMJSON 3 BEREA COLLEGE, KY ·. 
100 0 27: OS no MAIT HALLAUER. 2 BAKER UNIVERSITY. KS 
101 7S 27 :06 434 JORDAN STONE I NO.RTHWOODlJNIV. TX · 
102 76 27.: 07 466 MA'MHEW I.AGOR 2 . LYNDON STATE .COL. vr, 
103 n 27:09 ~51 JEREMY ·· SORENSON 4 UNIVERSITY OF MARY. $, 
104 .78 27: 09 S31 ERIC . RICHEY . 2 CONCORDIA U-IR.VINE; C~ 
10.S 0 27: 10 740 J:>AVIO FERGUSON 2 MOBil..E.UNIVERSI'IY O~~'AL 
' ' 
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PLACE BWNJRS BY FJNISR · · · Printed: Sal. Nov l 7. -2001;. 12:43 PM 
0.A. TEAM ·. TIME NO .. NJ\ME ··YR 
106 79 21 d 1 322 EJUC BUNCH 
107 80 27 ; ll 310 DAN WILKERSON 
108 81 27: 13 SS2 TRAVlS BUSSEY 
109 82 27 : 13 362 KEVIN MACDONALD 
110 83 27: 15 S19 LUKE MEDUNA 
......=-cc .......... .-..-~.-----.=--.~ 
111 0 i7: 17 720 JOSH ·~ 
112 84 27 : l7 · .· S39 BR.YAN MYERS .. 
tu ss 21: ,a 542 GEORGE ANDERSON 
114 86B 27: 19 496 KENNE11i .1'ITUR 
115 87B 27 t 20 4.58 ERIC HODGSON 
116 88 27 : 20 446 RY AN BD1S 
117 89 27 : 20 376 1AN SCHROEDER. 
118 90 27 : 21 378 SEAN WII.LIAMS 
119 o 27: 22 708 .JUSTIN' STOLL 
120 91 27 : 22 447 TIM. DUBUC 
121 92 27: 24 314 SAMSON KIPCHIR.CHIR. 
122 0 27 : .24 743 CHRIS HESS 
.. 123 O 27: 2S 730 BRETT.· DETTMERfNG 
124 93. 27: 2S 507 CEDRIC GILLEITE 
12.5 0 27 : 26 71S ANDREW GRODECKI 
.126 0 27 : 26 122 MARC LITI'RELL 
127 94 27 : 27 306 SHAWN GAST 
128 95 27 : 28 479 MIKE DELANO 
129 96 27 : 29 S34 KYLE HORNER 
130 ?7 27: 30 327 RAY TAYLOR. 
131 98B 27: 30 383 BRICE RONCACE 
132 99 27 ! 31 320 · GEORGE WRIGHT 
U3 100 27: 32 S24 JOSE CHOLULA 
134 101 27: 32 561 JASON :FINCH 
135 102 27: 32 41i JEREMY K()CJI 
136 103 27 : ll 528 FABIO MATHIAS 
137 104 27: 33 408 MAn HADEN 
138 IOSB 27: 33 410 ION KRENZ . 
139 . 106 27: 34 476 JON BRENENSTIJHL 
140 o 21 : 34 738 ··· auorr MCKENZIE 
141 1.07 27 : 37 338 ANDREW SHIMON 
142 108 27: 37 555 TROY . MYERS 
143 109 27 ~ 38 321 CHAD BROCATO 
144 uo 27: 41 Sl6 MIKE HELLER . 
14.S · 11 l 27 : 43 .S40 JF.ff PAGE 
146 1.12 27: 44 357 RYAN .DAY 
147 .0 27: 49 751 .JEFF HARVATII 
141 H:3. 27 : 50 34S MICHAEL SHANNON 
149 114.B 27: 51 477 ANDREW BLAIR. 
150 o 27: S l 742 ORJNTHAL STRJ:GQLES 
15 l l lS 27: 52 435 JON CHAVEZ 
152 116~ 27: S3 · 4$3 BILL VANVIANEN ·. 
153 ll7 27: S4 397 KYLE CHEESBROUGH 
154 . ll8B 27 : 57 363 JAR.El) MAWHORTER 
I 55 ll 98 27 : 5.9 394 ROB .NIEMI 
1S6 0 28 : o 1· 744 WELBY RAMOS 
1S7 120 28 : 02 468 CHRIS :BOUCHARD 
l.J8 11,1 28: 02 569 JOSEPN S"IBVICK 
\59 122 28: 03 556 PAUL RADACH 
160 0 2S: 06 741 MIKE GUI.OITA 
PAGE 3 
2 WD..LIAM JEWELL CQL. MO 
3 AQt.1INAS COLJ:..EOE. MI 
2 UNlVERSITY OF MAR.Y, ND 
l BRITISH COLUMBIA, •U OF 
4 DOANE COLLEGE. NB . 
' CEDAR.VII.L! UNIV . OH~ : 
1 INDIANA WESLEYANUNIV 
1 · MINOT STATE UNIV, ND , 
1 LIFElJNIVERSri'Y. GA t 
3 MALONE COUEGE. OH • ''. 
4 SIENA HEIGHTS l1NJV. MI : 
2, EASTBRN OREGON UNIV,. . 
4 EASTERN OREGON UNIV ' 
4 YORK COLLEGE, NE . 
2 SIENA HEIGHl'S UNIV. Ml-:. 
l OKLAHOMA BAPTIST UNIV 
4 P..MBAY-RIDDLE AERO. FL 
1 BERR.Y COILEGE., GA 
3 WARNER SOl)TH. COL. fl. · 
4 MOUNT ST .. CLARE COL., 1A 
2 RIO GRANDE. UNIV OF. OH 
3 AOUINAS COLLEGE. Ml ,. 
4 CUMBERLAND COLiiGE.KY 
,·¢ 
2 INDIANA WESLEY AN UNlV 
l WILLIAM JEWELL COL. MO 
3 NORTHWEST NAZ. .ONIV,;ID 
4 OKLAHOMA BAPTIST UNIV 
1 coNcoRDIAu-mVJNa ci 
·3 WESTMONT COLLEG, 
1 CONCORDIA UNIV-NE 
4 CONCORDIAU•IR.VINE. CA 
I CONCORDIA.UNIV-NE 
2 CONCORDIA UNIV-NE 
2 CUMBERLANDCOILEGE. KY 
1 BREVAlUl COLL£GE. NC;, 
3 SOUTIIWBSTBRN COL, KS 
3 .UNI\1£RSITYOFMARY.~ 
2 .. WILLIAM JEWELL COL. MO 
4 DOANE COLLEGE NE 
.. 1 INDIANA WESLEY AN UNlV 
3 SIMON FRASER UNIV. sci' 
0 SPRING IDLL COL, AL . · , · . 
2 CAL STATE-SAN MAkCOS,U 
· 2 CUMBERLAND COU,.EGE;·KY 
3 · BENEDICT COLLEGE. SC . 
2 WlLLlAM PENN.UNIV. IA 
2 STENA HETGRTS UNIV. Ml 
· l BLACK HtLLSST UNIV. SD · . 
3 .BRITISH COI.UMBIA. U OF 
4 . CALIFORNIA BAPTIST UNIV 
2 ST THOMAS UNIV. FL 
2 LYND()N ST ~TE <;OL, vr' 
4 WESTMONTCOLLEGE . 
2 UNIVERSITY OP MARY. NO 
2 LOYOLA U-NeW ORLEANS. LA 
[;104 
)V17<01 . 02:27 UWP ATHLET !CS ~ . I . C 
PLACE . 
O.A. TEAM TIME N.O. 
RIJNNERS BY FINJ§R 
NAME 
161 0 28: 07 
162 1239 28: 07 
163 124 28 : 08 
164 125 2.8: 08 
l6S · 126 28: 09 
166 127 28 : 10 
167 128 28: 10 
168 129 28 : 11 
169 130 28 : 13 
170 1318 28: 14 
171 · 132B 28: 14 
172 1338 ·28: 17 
l73 134 2a: 17 
174 l3SB 28 : J8 
175 136 28: 18 
176 1378 28 : 19 
177 .138 28 : 22 
178 139 . 28: '23 
179 0 28: 25 
180 140 28: 26 
181 141B 28: 28 
182 142 28: 31 
183 l43B 28 : 32 
184 144 28: 32 
185 .· 0 28: 34 
186 l4SB 28 ! 35 
187 o. 28: 37 
188 0 28: 38. 
189 146 28 : 38 
190 1478 21 : .3g 
191 l48B 28: 40 
192 l49B 28 : 40 
193 150 28 ~ 41 
194 ISi 28: 42 
195 152 28 : 43 
196 1538 28: 44 
197 1.54 28: 46 
198 1SSB . 28: 47 
199 l56B 28: 4i 
200 0 28: 49 
201 157B 28: 55 
202 151 2~ : 56 
203 159B 28 .: S7 
204 l60B 28 : .58 
205 161B 28: S8 
206 0 29: OJ 
207 0 29: 02 
208 162B 29 : 04 
.· 209 J63 29: OS 
210 164B · ·29: OS 
211 165B 29 : 17 
212 0 29: 22 
213 1668 29: 2S 
214 167 29: 26 
215 0 29: 28 
707 BEN :CLARK 
·388 TONY ·HERR 
527 OSCAR l.OPEZ 
393 PAUI.>HAMILTON 
326 CRJ\IG RHOADS 
332 BILLY BARNUM 
493 MAIT SCHENK 
S~7 J1M ~IER · 
S49 JOHN WETSIT 
303 ERICK ESSICK 
373 . DALLAS . KINCH 
335 ARON FAST .. 
321 ROBIE THURSTON 
346 RY AN MONTEZ 
411 . BRAD CRAMER 
SS8 NICK ·TOWNER 
436 CIOOS TERRY 
4'9 JAMES CURRIER 
.· ~ 
733 BILL .HILLOCK 
538 DAN · MOYER 
399 . STEPHEN HAYES . 
486 STEPHEN HOGAN 
313 JOE KENDRICK 
568 ADAM SMITH 
745 JAIME MARTINU 
304 LEO FOLEY 
749 CHRIS HUDSON 
717 CHRISTIAN FAASER 
489 JOSEPH KIMEU,, 
331 CLIFF ALLOWAY 
32.S JOE REESE 
536 . SAMUEL MAINOI 
565 TIM MEADOR 
si1 ROBIN . WITI'E 
529 JUSTIN MAYNE 
356 IlM CHROMOSTA 
471. NJC SAVOIE · .. · 
347 JUSTlN LESSEL 
546 A.I; PEDERSON 
714 PAT KEEHN,Elt 
4l3 GEORGE SCHROLL 
431 GILBERT PALACIOS 
433 REMUERTO ROJAS 
365 DAVID ROULSTON 
533 TODD HAWKINS 
7S2 CHRIS 'lllOMPSON 
7l6 CHETI' RAY 
475 CARL BENTLEY 
437 ADAM •GROSS 
37.5 TIM R.TLEY 
488 ROY JONES • 
726 BRETT ALMASI 
449 JAKE. HUN'fER 
518 JOSH .. MCDOWELL 
728 S£AN FITZPATRICK 
PAGB4 
· N0.040 . GJ05 
Printed:}iat. Nov"l7 . . 7iOOJ, 12:43PM 
YR 
4 HASTINGS. COLLEGE. NE 
. 2 CALIFORNIA BAPI'IST UNIV 
4 CONCORDIA U-IR.VINE, CA 
2 BLACK HILLS ST UNIV, SD 
1 .WILLIAM JEWELL COL. MO 
l SOU'lllWESTERN COL. KS i 
1 BEREA COLLEGE. KY ·, j 
3 INDIANA.WESLEY AN UNlV 
l MOIOT STATE UNIV, ND 1: 
3 AQUINAS COLLEGE. MI ,: 
4 · EASTBRN O~OON UNIV . : 
2 SOUTHWESTERN. COL. KS 11 
3 WU.LIAM JEWEU. COL, MO 
1 . . CAL ~TATE:-SAN MARCOS U 
3 . MIDAMERICA NAZ U. KS 
2_ UNIVERSllY OF MARY~ ND 
l WILLIAM PENN UNIV. IA 
4 LYNDON STATE COL. VT 
2 LINDSEY WR.SON COL. KY 
2 INi>IANA WESLEYAN UNlV 
4 BLA.CIODI..i.S ST UNIV. SO 
1 BEREA COU.BGE., KY . , , 
.2 OKLAHOMA BAPTIST UNIV 
l WESTMONTCOLLEGE 
2 ST TIIOMAS UNIV. FL . 
1 AQUINAS COLLEGE; MI ,; 
0 ROBERT MORRJ$.1L . , 
l OLIVET NAZARENE UNIV;;D. 
1 BEREA COLLEGE. KY . . l 
2 S0UTHWEST£RN COL, KS 
2 WILLIAM JEWELL COL, MO 
4 INDIANAWESLEYANUNIV 
4 WESTMONT COLLEGE \ 
1 DOANE COLLEGE. NE . 
1 CONCORDIA U-IRVINE. CA 
. . . . . . . . . " 
3 . SIMON FRASER UNIV, BC.t 
4 LYNDON ST A TE COL. VT ; 
1 CAL STATE-SAN MARCOSiU· 
·· 1 MINOT STATE UNIV ND it 
1 MOUNT MEltCY COLL; IA:) 
3 CONCORDIA UNIV-NE · 
1 NORTHWOOD UNIV. TX . 
2 .NQR1HW00DUN1V.TX , 
2 .E!Rrl'ISH COLUMBIA. U OF 
2 INDIAN"' WESLEY AN UNIV 
O NORTHOEORGIACOL 
2 MOUNT ST .. CLARE COL.. IA 
3 CUMBERLAND COLLEGE., ICY 
l WILLIAM PENN UNIV. IA ,; 
3 EASTERNOREOON UNIV '' 
4 BEREA COLLEGE .. KY . ; . 
3 MAINS-FARMINGTON, U OF 
3 SIENA HEIOtrrS UNIV. MJ: 
3 DOANE COLLEOE. NE 
4 JOHNSONSTATECOL,Vf:, 
02:27 UWP ATHLETICS 7 I C 
PLACE 
O.A. TEAM TIME NO. 
RUNNERS BYJ'OOSB 
NAME 
216 16SB 
217 169 
218 1708 
219 0 
220 0 
22) 171 
222 171 
223 1738 
224 174B 
22.S 17SB 
226 0 
227, l76B 
228 l77B 
229 178B 
230 179 
231 l80B 
232 l81B 
233 112B 
234 l83B 
23S 184 
236 l&S 
237 186B 
238 187B 
239 l88B 
240 l89B 
29:29 
29: 30 
29;32 
29: 32 
29:47 
29: S2 
29 :.SS 
29: 57 
30:0l 
30: 10 
30: lS 
30 ~.16 
30: 19 
30: 22 
30; 58 
31: 04 
31:06 
31: 3l 
Jl:J6 
31: 4S 
32: 08 
32: 09 
32 :41 
32:49 
32:49 
319 LARRY W Al.KER 
441 RY AN•. MUSIL 
526 MATI JOHNSON 
72S . TRAVIS ORAHAM 
729 MATI. VASll. 
438 GREG VARNER 
S 14 TRAVIS STOkEL Y 
417 JONATHAN COLLINS 
470 MICHAEL CURTIN 
S6() KYLE DAWKINS 
146 ANTHONY ·RIVERS 
48S MfCHAEL DUNCAN 
.525 SAM FABIANO 
467 MICHAEL·. SHUffl..ETON 
SOS JAMIN ROBINSON 
424 PAUL VAN SICKLE 
439 MICKEY ·KAUFMAN 
563 DAVID LEE 
440 MIKE SANFORD 
SU COLVll.L OMANWA 
506 · ROBERT·· BLOOMQUIST 
5 J.S JARED HANSMEYER. 
462 LEO KORMANIK 
508 LEE JACKSON 
Sll DANIEL RIQUELME 
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YR 
2 OKLAHOMA BAPTIST UNIV 
1 WJLLIAMPENNUNlV. IA 
l CONCORDIA U-IRVINE. CA 
4 FELICIAN COLLEGE. NJ ' 
l ST JOSEPH'S COL OF MAINE 
2 Wll.LIAM PENN UNIV. IA; 
2 WARNER SOUTH. COL,·~. 
2 MIDAMBRICA NAZ U, KS . 
1 LYNDONSTATECOL,vr, 
4 WESTMONT COLLEGE , 
l WEBBER INT1. UNIV. FL 
1 BEREA COLLEGE, KY 
4 CONCORDIA U-IRVINE. C~ 
l LYNDON STATE COL. Vf • 
2 WARNER SOlJTH; COL. FL 
2 MlDAMERICANAZ U, KS 
l WILLIAM PENN UNIV, IA 
4 WESTMONT COLLEGE 
4 WILLIAM PBNN UNIV,lA. . 
2 WARNER.SOUTH. COL, FL 
2 WARNER. SOUTH. COL, FJ,. 
l DOANE COLLEGE, NE 
l MALoNE COLLEGE. OH ·.' 
2 WARNER SOUTH. COL. FL 
1 ·WARNER S0t.Tl'H. COL. FL 
f;J06 
